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一、 新媒体艺术的产生
二、关于媒介的使用
二、 新媒体艺术中的技术与观念
现代艺术或称为“当代艺术”，在打破了传统艺术固守
的媒介禁锢之后，艺术家们都在竭力探寻所有具有能够进
行艺术创作可能性的媒介进行实验，在不同文化、时代、
地域中寻找，甚至把思维精神层面的观念作为媒介进行创
作，艺术家们力求媒介使用的不重复性以达到创新的目
的。
相机、摄像机、电视、计算机等各种数字数码产品的产
生和普及化标志着人类社会进入了数字时代。对于前卫的
艺术家来说，数字时代的到来或许给艺术带来了重新定义
的可能性，艺术家们开始尝试使用具有数字时代特性的产
物作为创作的媒介进行实验，录像艺术、数码艺术、电子
艺术、网络艺术、声音艺术、无线电艺术等各种新的艺术
形式相继出现，这些利用当代新兴的产物和技术作为创作
手段和媒介的艺术形式可以统称为“新媒体艺术”。
新媒体艺术在创作中的一个明显的特点就是利用数码
数字产品及其附带的功能和技术进行艺术创作。比如在录
像艺术中，艺术家白南准很多时候是利用电视机本身作为
作品的一部分，同时电视机中显示的内容也是作品的一部
分，这是一种视频装置形式，而另一些录像艺术家则是关
注利用摄像机摄得的影像通过电视机的显示，电视机此时
只作为一个呈现影像的载体，而Bill Viola、 Bruce
Nauman等人更多的关注于如何在影像本身呈现的内容上做
艺术处理。当代艺术的互动性正是艺术家们长期以来竭力
追求的，其原因来自于艺术家们越来越关注于生活，关注
于生活的主体——人，包括人与人、人与社会及自然的关
系，于是艺术家们的作品开始趋向于把观众的介入包括他
们的行为、声音等传递的信息作为作品的一部分，由观众
和艺术家共同来完成艺术品，艺术家在其中作为一个平台
的搭建者，这也许是未来艺术发展的一个方向，而新媒体
艺术则具有这方面的优势。
技术作为艺术品最终呈现的一个实现手段，在艺术史
上的不同阶段，艺术家对它有不同的诠释。在传统绘画
中，无论是布上油画还是中国画，作画技巧成为艺术家们
必须掌握的技能，也是区别于其他行业的重要标志，曾经
的许多艺术流派的形成和区分来源于在对作画技巧方面的
探索。在当代艺术中，艺术对于技术的重视已经弱化，很
多时候艺术家甚至不用动手，通过与技术人员合作而实现
艺术品的最终呈现。对于技术方面的探索、实验、利用又
是基于艺术创作时使用的媒介，必须全面了解此种媒介才
能充分进行利用。
当前的新媒体艺术家对基于新媒介运用中的新技术的探
索是新媒体艺术创作时的重要关注点。一种新媒介的出现随
之被艺术家关注再利用，要求艺术家掌握操控它的技术，
而数字时代的新媒介越来越精密和专业化，常常要求新媒
体艺术家能够掌握一定的专业知识，例如一些新媒体艺术
家可能需要具备基本的编程能力，对网络技术的基本知识
的了解以及对机械组装的基本知识的掌握等，由此看来，
在当代艺术中艺术与科学融合的可能性已成为现实。
新媒介新技术的出现，带来的新奇感往往让艺术家们
的好奇心停留在技术层面而忽略了艺术中观念的重要性。
许多新媒体艺术家在利用新媒介创作时，更多注重和把玩
的是媒介与技术本身，这样也许可以让作品在视觉上具有
较强的冲击力，让作品显得更“酷”，似乎让观众在其中
有另一种新鲜的体验，然而却忽略了作品本身观念的传
达，结果只会让艺术品变得浅薄，而无法让观者得到更多
的思考，艺术品变得俗化，结果犹如昙花一现，正如在传
统绘画中，对于画匠和画家之间差别的思考。
当代艺术对传统艺术毁灭的一个重要依据在于颠覆了传统
艺术对于观念的态度，人们似乎已经认同了当代艺术就是观念
艺术，新媒体艺术作为当代艺术的一部分内容应该秉承观念
至上的原则，一切媒介和技术的使用应该符合观念的需要。
观念从通俗意义上来理解，就是人们在长期的生活和生
产实践中形成的对事物总体的综合的认识时代不同，人们生
活的环境就不同，人与社会和人与自然之间的关系就不同，
人的观念也是随之更新的。数字时代的到来，对于人们生存
方式、生活方式、交流方式等多方面的影响是巨大的，本
质上都是在影响人与人、人与社会、人与自然之间的关
系，新媒体艺术家在利用新媒介新技术创作的同时，去探
索新时代新产物的出现对于人类关系造成的影响这方面，
也许能够更容易发现新的媒介与新的观念之间的联系。
新时代的到来不仅带来媒介的更新，同时也带来了观
念上的更新，走在前沿的新媒体艺术家应该与时俱进，发
掘新时代中人类新的关系，以艺术的形式让观者参与进
来，从而引发观者对于自身身处在新时代里的思考，而后
自我觉悟，最终达到彻底醒悟。
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关键词：
本文着重浅析新媒体艺术创作中技术层面与观念层面，包括从新媒体艺术中的技术与观念与旧艺术中的技术与
观念之间的关系，从新媒体艺术本身技术与观念之间的关系等角度进行分析，探索作为前卫艺术的新媒体艺术是否具有代
表未来艺术主流发展趋势的潜在可能性。
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